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MEDGYES MEO/TEOAN SOrORMACLOPANNON KÉPZDMÉNYÉN
ORCSS/ufitrti
OAC/r- ES ANDEZIT TUTASZARMATA KÉPZDMÉNYÉN
ANDEZIT AGGLOMERÁTUM HATARAMELYEBB SZARMATA
T0RTY060BOLTOZATOK. AMELYtKBOL EOIODALT TERMELNEK
GÁZÖMLÉSBOLTOZATOK. AMELYEK FÖLDGÁZRA REMLNYTELJESEN
H/KÍSttStt
SÓSKÚTAZ ANT/KLINÁL/SOK Y[mgILYENEK LEFUTÁSA
PANNÓNIA! KÖVÜLET ELFORDULÁSAZ ANTIKL LNALISDN TENSELYENEK YALCSZ/NU LEFUTÁSA
A SZINKUNÁE/SON TENSELYENEK LEfOTASA
A SZINKE/NÁLIJOK TENGELYÉNEK VALÓSZÍN LEfUTASA
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3. Melléklet * Földtani Közlöny. Bánd LXXIl. kötet 1942.
Dr Papp Simon Adatok a magyarországi földgáz és íöldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
4. Melléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adalok a magyarországi földgáz és földolaj kulalásokhoz. —
Beilráge zr ungarisehen Erdgas- und Erdölforschung.
Égbe// és a Morva Folyó közöm terület geológiai térképe
eltekintve a pleisztocén és ho/océn takarótól.
5. Melléklet. Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942
Dr. Papp Simon: Adélok o mayyaroiszógi földgáz és löldolaj kutatásokhoz —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.























Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zut ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
A MÉLYFÚRÁSI PONTOK, ILLETVE AZ OLAJKUTAK HELYE AZ EGBELLI OLAJMEZN.
7. Melléklet
Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi töldgéz és töldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölíorschung.
8. Melléklet Földtani Közlöny. Bund LXXII kötet 1942.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarorszagi löldgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölíorschung
A BÁZNAI (FELS -BAJOM) ÉS MAGYARSAROSI BOLTOZATOK
SZERKEZETI TÉRKÉPE.
FELVETTE DR PAPP SIMON, 1925.
9. Melléklet.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és íöldolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdöllorschung.




a P ^ Simon Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
Földtani Közlöny. Bund LXXII. kötet 1942.
11. Melléklet.
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és íöldolaj kutatásokhoz.
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdoiforschung.
luldtani*Közlöny Bánd l.XXIl. kötél 1942.
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Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kulatásokho
tJeitrage zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.







Az H E. fí-net átadott gázmezk
1 A m**os*enqy*l-kKiklandi gázmeznek oz o nesze
omety visszaszólt a kincstárra, ha a tarsasog nem iáit,
meg a nogy-varadi veiátokét
Földgáz visszöténfsére egyelre fenntartok gázmezk
Az arodi veretek részére fenntartott gázmezk
A kincstár rendelkezésért maradó területek
1919ev ettt teJtórt gázmezk
1919 és 1939 évek közötti idben teltrt gázmezk
• %ntok
P 5im0n °U°' ,94o ,94''ban "xgtúrásra kijelölt
*•>““<• A jelenlegi magyar román határ

14 Melléklet Földtani Közlöny. Bánd LXXII. hölel 1942
Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
MELLÉKLET DB PAPP SIMON 1941. ÁPRILIS HÓ S. EN KELT JELENTEöÉhLE.
15. Melléklet Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
VASASSZENTGOTTHÁRD KÖRNYÉKÉNEK VÁZLATOS SZERKEZETI
TÉRKÉPE
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Dr. Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beilráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
Földtani Közlöny. Bánd LXXll. kötet 1942.
rúrópont kijelölése a ravat boltozaton
0 MO 'lícom 2 3 4 *' Melléklet dr Papp Simon 194 1 aug. 12-én keltjelentéséhez














Megközelít szerkezeti t/onalak O f sz furopont a ravai boltozaton
Megjegyzés-
A Kiskuküll völgytl északra es északnyugatra, továbbá az írdszenl
gyorgyot Magyarzsakoddal Összeköt vonaltól nyugatra es területet drPapp Simon,
a lobbit dr. Vitális István térképezték az 1911- ÍZ evekben
I. Fúrásszelvény. Földtani Közlöny. Bánd LXXll. kötet 1942.
D r. P a p p Simon: Adatok a magyarországi földgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
A mezzáhi 1 sz. mélyfúrás
FÖLDTANI SZELVÉNYE.
FURATTÁ: A M. KIR. KINCSTÁR 1913-BAN.
JELMAGYARÁZAT


























II. Fúrésszelvény Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr. Papp Simon Adatok a magyarországi íöldgáz és földolaj kutatásokhoz. —
Beitrage zr ungarischen Erdgas- und Erdöllorschung
A báznai 5. sz. mélyfúrás
FÖLDTANI SZELVÉNYE.
FURATTÁ A MAGYAR FÖLDGÁZ RT. 1917/18 - BÁN.
JELMAGYARÁZAT

















HOMOK HOMOKK VÍZ plasztikus
MAP6A VASTAS






'0 HOMOKOS SZÜRKE MAHO
A
HOMOKOS DtTíCUn HARCA
20 HOMOKOS MARÓA ?9 m BfK ES iSm BÍR
cÁmOUOrtAL JSmBfK PCRCfNKCHT
30 '6 S ht H Bé FOKOS SOSYIZZEL
MO
Kissé HOMOKOS SZÜRKE MARÓA
- 50
SOS !ZÜ HOMOKOS S7ÚRKÍ MARCA
- 60 75m BEN GA7NYOMOKKAL
- 70
HOMOKOS SZÜRKE HARCA GA7HY0M0XKAL
80 KIMEN* HOMOKK
HOMOKOS SZÜRKE MARCA 80m BEN PERCENKÉNT
675 hl SOS VÍZZEL ES CAZNYONOKKAL
- 90
_ |00 KISSI HOMOKOS SZÚRNI MARGA
- It HOMOKK0 PERCENKÉNT 187ht SOSviZZEL ES ERS
CAZNY0M0KKAL
ERSEN HOMOKOS SZÜRKE MARCA
- >?
/
HOMOKOS MARCA RETEDEN VÁLTAKOZNAK, VÉKONY
~ 130
KÉMÉNY MARCA RÉTEGEKKEL l3S53-137m IG






RÉTEGZETT MARCA ERS GAZOKKAL
NAPI.13! <92 K10NAS TR?m >
KÉMÉNY HOMOKK
- 160
J K/SSE HOMOKOS MARCA VÉKONY H0M0KR0,
J )70 HOMOK ES MESZES BEÁGYAZÁSOKKAL ERSEBB
GAZOKKAL 784 SOO/kAP. NYOMÁS 70 ATM
H 180
MEGJEGYZÉS ENNEK A FuRASNAK A MINTÁIT TuOOMA -
SOM SZERINT GEOLÓGUS NEM TANULMÁNYOZTA AZ AGA
- 190 TOK A FURÓÚZEMTL SZÁRMÁZNÁK A FÚRÁS A FEL iZ/NEN
SZARMA TA RÉTEGEKBEN INDULT MEG.
J 200
DR PAPP SIMON
III. Fúrásszelvény. Földtani Közlöny. Bund LXXll. kötet 1942.
0, Papp Simon: Adatok a magyarországi íöldgáz és földolaj kutatásokhoz.
—
Beitráge zr ungarischen Erdgas- und Erdölforschung.
A báznai 8 sz. mélyfúrás
FÖLDTANI SZELVÉNYE
-URATOTT A KENYSZERGONDNOKSAG ALATT ÁLLÓ M FÖLDGÁZ RT ÁLTAL
1923- BÁN.
JELMAGYARAZAT




















BÁNNÁ TERMO TALAJ KNKREClOKKAL
-
IU SARCAI VARGA ES SARCA HOMOKOS MARON
MAOGA s sárgás HOMOK
. 20 SZÜRKE MAEtGA ES SZEMCSÉS hOMOkRCTECLk







SZÜRKE HOMOKOS VARGA HONIT NYOMOKKAL
PLASZTIKUS szürke varga
FINOM CSILI AMOS HOMOK
(
ZÖLD SZÍN PUHA MARCA




- 110 KISSÉ HOMOKOS KEVERT SZÜRKE MARCA
HOMOKOS MARCA
- 130 [PSEN HOMOKOS HARCA
di ?8 - BEN GAZNYOMOKKAL
LlVílZS MARCA
mo HOMOKOS MARCA r*?í- IR3 rp BEN
HOMOK SZEMCSEKKEL TÍZZEL ES CAZNYOMOKKAL





LEVELES MARCA HOMOTKÓ ES
OAC/TZUEA KOZBtÁGYAZÁSOKKAI
180






’Zül) HOMOKOS MARCA VÍZZEL ZOZAjYn ES ZOZBSm
KÖZÖTT
KEVZS OAQtTTUEA KOZBEACYAZASSAL





LEVELES MAHCA ZIT-pnOSm BEN OAdTTUEA KOLBlAGYALA
SOKKAL
2?) ?7Sm ?3Z -Z383 n BEN GAZOKKAL ZiR 6S m-BEN
. Ul} ?00 OOO rn'/NAP ZGBfn.-BEN 5)6 *00
GAZZM/nAP
A NYOMÁS 33 S ATM
MEGJEGYZÉS ENNEK A TÚRÁSNAK A HlNTAiT hJDUHA %OH
SZERINT GEOLÓGUS NEM TANULMÁNYOZTA
AZ ADATOK A EUROUZtMLÜL •.LÁRMÁZNÁK
A fÚRÁS A fEl SZÍNEN SZARMATA REZEGEK
BEN INDULT MEG.
DR PAPP SlMÜH.
IV Fúrásszelvény Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
Dr Papp Simon: Adatok a magyarországi földgáz és löldolaj kutatásokhoz. —












A mezsámsondi 3. sz mélyfúrás
FÖLDTANI SZELVÉNYE.



























1 SZÜRKE HOMOKOS MAIIBA
HOMOKOS SZÜRKE MÁRGA UNOM HOMOKK tfJEGEKKEL VÁLTAKOZIK
770 HOMOKOS SZÜRKE MAOGA UNOM HOMOKK BEÁGYAZÁSOKKAL
SZÁRAZ KÉMÉNY, SZÜRKE MARBA
^XLAGY HOMOKOS, SZÜRKE MAR6A. PERCENKÉNT } 2 L SOSvillEl
E S GYENGE GÁZOKKAL





SZRKI MARSA. 29Sn-i6 SOSV/ZZEL
KÉMÉNY HOMOKKO
ÉLES HOMOKÓRÁNKÉN7 1561 SÓSV/ZZEL ÉS GYENGE GAZNYOMOKKAl
’
_
"per KEMÉNY. SZÜRKE MARBA
1 ERSEN HOMOKOS SZÜRKE MÁR6A.ÓRANKENT 104 L SOSVIIUL
KEMÉNY HOMOKK
-T^SZÜRI/E SZÍN. KEMÉNY MARBA
- KÉMÉNY HOMOKKO
.
' HOMOKOS SZÜRKE MAR6A
,0-KEMENY HOMOKKO
''KISSÉ HOMOKOS. SlÚBKE MAOGA
'HOMOKK
.'KISSÉ HOMOKOS SZÜRKE MAOGA
co'~I-^KEM(NYHOMOKK .
KÉVÉSSÉ HOMOKOS SZÜRKE MAOGA. . .
J«“ o C EROSfNHOMOKOS SZÜRKE MARBA,ÓRÁNKÉNT 366 - 5*6 L SOSttZZELSM
“L ico KÉVÉSSÉ HOMOKOS SZÁRAZ MARSA
’y XS'HOMOKOS SZÜRKE MARBA HOMOK SÚSVIUEL E S GYENGEGAZNYOMOKKAL




M>HOMOKOS SZÜRKEMÁRGA ÓRÁNKÉNT 6001 SOSYIZZEE
KE^ESSE HOMOKOS. SZÁRAZ MARBA
SZÜRKE MARBA 366 m 367 369.372 * ES 379- BEN HOMOKKO PADOKKAL
m KEVÉSSÉ HOMOKOS SZÁRAZ SZÜRKE MÁR6A
PALÁS SZÜRKE MARBA . .






- 10 SZÜRKE NAGYSZEM HOMOKKO
SZÜRKE KÉMÉNY SZEMCSÉS HOMOKKO
SZÜRKE MARBA
_ v0 PRESUT HOMOK LIGNIT TOREOf
KEKKEL
SZÜRKE HOMOK
‘ Jn HOMOKKO KEIECEK .VÁLTAKOZNAK ÜSSE
HOMOKOS SZÜRKE MARBAVAL ETEKBE BA/MDNOKKAE
KISSÉ HOMOKOS SZÜRKE MARBA
- 40
DURVA SZEMCSEJ HOMOKKO HELYENKÉNT AGYAGOS
- X
SZKKÉ KÉMÉNY HOMOKOS AZARC
A
C0 /ISSE HOMOtOS PLASZTIKUS SZÜRKE MARBA
- ,00 E/NOU SZEMCSÉS MARBA HELYENKÉNTHOMOKOS
HOMOK MARBA RETíCíKfU VÁLTAKOZIK
PLASZTIKUS SZÜRKE MARBA
-
„f, PRÉSÉIT MARGAS HOMOK
PLASZTIKUS SZÜRKE MÁRGA
ERSEN HOMOKOS SZÜRKE MARBA
.
,f0 KEMEKTEBB HOMOKKO




LÁGY HOMOKOS SZÜRKE MARBA ERSEBB GAZNYOMOKKAl
KEMEHY SZÜRKE MARBA
KÉMÉNY SZÜRKE MARBA HELYINKÉNT
LACY HOMOKKO REZEBEKKEL
160
SZÜRKE HOMOKOS LÁGY HARC-
ERS GAZOKKAL
170 SZÜRKE HOMOKOS MARGÓ 20-ZSCM-ft
HOMOKKO RÉTECEKKEL
IfiO KÍMENT SZÜRKE MRRBA
<64 TTSm BENGAZOKKAL
HOMOKOS SZÜRKE MARBA HELYINKÉNT 30 4u CM
LACT NOMOKKORETEGEKKEL
190 FINOMAN HOMOKOS MARBA RAF! 500™ 'GAZZAL
KÍMENT SZÜRKE MARBA VEKORT HOMOKKO RETEGÍKKll
PLASZTIKUS SZÜRKE MARCA ZOim BÍR GAZ SEAGU
KÉVÉSSÉ HOMOKOS SEURKÍ MARCI1
2,0 HOMOKOS SZÜRKE MARBA NAP! YSOOm J GAZZAL
220 SZRRE MARBA GYENGE GAZNYOMOKKAL
740 LEVELES SZÜRKE HARCA HOMOKK RÉTEGEKKEL
430
LÁGYABB SZÜRKE NAPBA
„,0 PALÁS, AGYAGOS MARBA




MEGJEGYZÉS -. ENNEK A FÚRÁSNAK A MINTÁIT TI/D0MAS0M
SZERINT GEOLÓGUS NEM TANULMÁNYOZTA AZ
ADATOK A EUROÜZEMTL SZÁRMAZNAK A




KISSI HOMOKOS CSILI AMOS SZÜRKEWM VÁLTAKOZIK VÉKONY HÓMOKKE
ffiS'
KISSI HOMOKOS, CSILIAMOS HARCA
- 190
300 HOMOKKO 0RAKKENT 36 ISIIT S05YIZ7EL
J,U HARCA VÁLTAKOZIK HOUOKKO REIECEKKEL
LÁGY SZÜRKE HARCA SZU snisssom BtK
OYZMCZ CA2HT0M0KKAL
KEMFNT HARCA HOMOKKO RITICIKKIL
SZEMCSÉS HOMOK MARCAVAl OSSZEPRESEIVE
3u(J





J70 SZURKt MAROK, SZARAI
60 V KAVICSOS HOMOK ffURVr UAKCRVÁL KIVZS
190 HOMOKKO I IGHH ATOMOKKAL OS IH Vl/lfl/RZtCfNK£f/T
HARCA KAVICSOS HOMOKKAL 39!5™ BfH GAZOKKAL
1«10 SZÜRKE HOMOKKO
SZURKl MÁRCA HOMOKKO RtUCfKKLl A UARCA6AH
Ktvrs KAVICS — *06 rr 8EHCA7NYOMOK
... ÍACTAtB HOMOKOS MARSA KAVICCSÁ/ VÉKONY HOMOKKO B! IfCZI
MAKCAVAl VAROS AGYAGGAL IS ROBZB/H t) tS~U OAUHUfAtAl
nssr HOMOKOS HARCA KAVICSOK KAI HCMItm IS U’r ÍÍÍÍ7?*,'2!ÍÍ«
CSIIl AMOS HOMOKOS HARCA PÁLAS MARBA HOMOKKO I IGMII IS MCVZS ‘ MUCI
LW MARÓA VÁLTAKOZIKAGYAGOS KAVICCSAL CS HOMOKKAL
KTVCSSt HOMOKOS SZURKt HARCA KCY VIKOHY HOMOKA£TCCCCl
- ‘.50 *66 m -BÍH GYÍHGl GAZNYOMOKKAL
™ÍKS^lZÍmARCA VCKOMYHOMOmnOLKKlL
, ,
*m*-WSSm KÖZÖTT CASZTROROOOK HU’ORlOÍKeiV/L HALPIKKELYCKKIL
CS KÉVÉS ARIHORIT’CL. A MINTÁK SZARAJAK
ACVACOS SZÜRKE MARCA VÉKONY HOMOKRt TfCIKKEL, HOMOKOS MARHA
4SZm BEI fORMAC/0 LACVABB CS CRTHVOHOKA T 7ÍRTRt MÁZ
... .... < er.var.ni UARC.AvAL v/Kt*
BMHUU ÍHUT OÖ « ^
SZÜRKE MARBA K/SSC HOMOKOS PÁLOS AGYAGOS M CAV VC OMY HOMOK-
‘-90 KÖVEKKEL L IGNITTEC CS PlA!VÉL
LEVELES AGYAGOS UAAOA HOMOKOS L ICMITES MARCA
VÉKONY HOMOKKO RETECíKKEl *99-506 KÖZÖTT
° ÓRÁNKÉNT 8-9 Bt KOKOS VÍZZEL ESSO* SOSm KÖTÖTT
CYENOE OAZOKKAL
SZÜRKE MARCA VÉKONY HOMOKKO BETEGEKKEL
y.0 KÉMÉNY SZÜRKE MARCA VÉKONY HOMOKKO Rí tiBEKKEL
SZÜRKE MAKOR
SZÜRKE AGYAGOS MAROA VIKQNY HOMOKKO HETEDEKKEL
líS-íilfi




ICtM KÉMÉNY SZÜRKE MARHA HOMOKKO REZESEKKEL
HOMOKK R/YES AGYAG KÓZBERGYA/ASSAL
mi
KfVESSE HOMOKOS SZÜRKE MARCA ÓRÁNKÉNT
Í 6I'° *90 UT SOS V/l HOZZÁFOLYÁSSAL
KÉMÉNY SZÜRKE AGYAGOS MARSA HOMOKKO RCTEGCKKlL
b5
leveles agyagos maaga keminy homokko re tegekeel
6St Y*m BÍH GYENGE GAZNYOMOKKAL AMELYEK NZHSHY




-660 NEMENY SZÜRKE HOMOKKÖVEK
PALA! HARCA V/fONT HOMOKKO RE JEGEKKEL
661 Sni BEN JO GAZRYOMOKÍAL
670 nVfítr SlURKÍ HARCA S$76ir BEN GYENGE
GAZOKKAL SOS HZ HÓITALÓL VASSAL
KIMER! SZÜRKE MARCA AGYAG




690 ICEM KCHZNr HOMOKKO
SZÜRKE MARCA ACVACOS MARCA RETZCÍKKfl
dOMVKKO RITCCEÁ
8-UjOO, KEKEKY SZÜRKE HARCA
HOMOKK
SZÜRKE MARCA AGYAGOS MARCA RCTCCEKKEL
KÉMÉRT SZÜRKE MARCA
^T™ ERSEN ACVACOS SZÜRKE MARCA
SZÜRKE MARCA
,AGYAGOS SZjjRKf MARCA 8
SZÜRKE HARCA 5
.
'Z—AGYAGOS SÍURKf HARCA t
?íf SZÜRKE MARSA . » g
'^130-AGYAGS SZÜRKE MARSA fe.
SZÜRKE HARCA Ö
AGYAGOS SZRRE MARSA 2
-SZRRE MARCA *
'*•0 ACVACOS. SZÜRKE HARCA S S S
U5SO - X,HOMOKKO3 7R ' SZÜRKE AGYAG »
r
^ - ^ —
751 67/ /





















__ HOMOKOS SZÚRKÍ A/ARGA
M9-; 1 , SK HOMOKK
















MEGJEGYZEM : ENNEK A FÚRÁSNAK A MINTÁIT TUDOMÁSOM SZEB/NT x.íSi CSJS
NEM TANULMÁNYOZTA. AZ ADATOK A fURÓUZEMTÜL SMMAIHf




Dr. Vadász Elemér. Eocén kérdések. - Eozn-Fragen Földtani Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942
—r~
A nagy némelegyházi eocén medence vázlatos melszcle
19. melléklet.
|
. Földtani Közlöny. Barid LXXII. kötet 1942.
Dr Vadász Elemér Eocén kérdések - Eozan Fragen
A Inlabdnyei medence eocín rOlcglawolödésAnak vözlato. Melvtnye. - St hemalischcs Prolii des Eozanbeckens von Talabdnyo
Fúrásszelvény
Földiául Közlöny. Bánd LXXII. kötet 1942.
























































Fufósl szclvinyrészlctck n tenger, eocen relegö^zle. kildlAdértril.
- Ausb.ldung de. mormon Eozön* in verschledenen Bohrp.ollllellen.
